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College of Fine Arts 
Music 
Composers Forum Concert 
March 18, 2003 
Thursday, 8:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Sonata No. 1 A. Green 
Movement I 
Anthony Green, piano 
Selections from 12 Haiku (texts by Issa) Hannah K. Kolak 
Margaret Babin , Emily Belastock, Marrisa Clark, 
Heidi Friemeni, Michael Georgen, Zachary Petkanas 
Hannah Kolak, conductor 
Sonata for Percussion Quartet Naftali Schindler 
I. Sonata 
11. Pulses: Chaconne 
Requiem Aeternam 
Aziz Barnard-Luce, Keith Carrick, vibraphones 
Marty Grossman, Todd Quinlan, marimbas 
Soloists: 
Caitlin Quinn , Emily Borababy, Marissa Joy Clark, Laura Quinn 
Chorus: 
Courtney Kalbacker, Laura Pierce, Meghan McGinnes, Katherine Meyers, 
Zac Petkanas, Blake Hunter, Kevin Story, Galen Hair, 
Naftali Schindler, Mike Georgen, Avery Griffin, Jake Youmell 
Ava Eisenson, speaker 
Marty Grossman , Aziz Barnard-Luce and Todd Quinlan , percussion 
Ji-Yun Jeong, piano 
Allan Friedman, conductor 
Liza White 
